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Tekstiil on inimesele igapäevaselt vajalik materjal. Tänapäeval toodetakse lugematul hulgal 
erinevaid tekstiilisorte väga mitmesugustest materjalidest. Esindatud on kõikvõimalikud 
materjalid, arvukad kangakudumise tehnikad, värvilahendused ja mustrid. Looduslike 
materjalide kõrval kasutatakse suurel hulgal ka tehiskiude ning masinad suudavad kiirelt teostada 
kõik tööetapid, alates eeltöödest kuni kanga lõpliku valmimiseni. Sellise tööstusliku ületootmise 
tulemusena ümbritsevad meid kõikjal erinevad tekstiilitooted, mis on mõjutatud moest ja kunstist 
– rõivad, kotid, aksessuaarid, pakendid jms. Ka kodude sisekujunduses kasutatakse hubasuse 
tekitamiseks ja stiili kujundamiseks tekstiilseid esemeid – põrandavaibad, kardinad, padjad jms. 
Ka voodi on eluruumides üks koht, kus kasutatakse rohkelt erinevaid kangaid mugavuse 
loomiseks. Kuid sageli on sisustuses ka selliseid tekstiile, millel puudub praktilise kasutuse 
funktsioon ning on ruumis vaid silmailu pakkumiseks. Varasemas kultuuripärandis iluesemeid ei 
tuntud vaid valmistati ainult ilusaid tarbe- ja rõivaesemeid. 
 
Minu lõputöö teema on Mulgiainelised sõbakirjalised sisustustekstiilid Männiku Metsatallu. 
Antud teema valisin huvist mulgimaa telgedel kootud sõbakirjaliste tekkide vastu. Et eesti 
sisustustekstiilide hulgas on viimasel ajal vähe kasutatud rahvuslikke traditsioone edasikandvate 
mustritega villaseid kangaid, on siinkohal hea võimalus propageerida villaste sisustustekstiilide 
kasutamist. 
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Lõputöö põhieesmärk on välja selgitada, millised vaibatüübid olid kasutusel mulgimaa 
kihelkondades 19 – 20 sajandil ning uurida ja kaardistada Helma Praksi mustrikogu Viljandi 
Muuseumis.  
 
Lõputöö probleem on järgmine: kuidas kanda kultuuripärandit sisustustekstiilidesse nii, et säiliks 
eseme algupärane kultuurilooline väärtus? Lähteülesandeks on „OÜ Männiku Metsatalu“ poolt 
esitatud tellimus sisustada majutust pakkuv uus hoone mulgiaineliste sisustustekstiilidega. Minu 
teemast lähtuvalt valmistan ühe kahekohalise toa vooditekid.  
Lõputöö praktiline eesmärk on rekonstrueerida Helma Praksi mustrikogust  kaks sõbakirjalist 
vooditekki Männiku Metsatalu 2012 aasta juunis valmivasse hoonesse.  Aluseks Viljandi 
Muuseumi kogudes hoiul olev Helma Praksi mustrikogu, milles on 20 tekikatket.  
 
Lõputöö on jagatud kaheks osaks. Teoreetiline osa tugineb etnograafilisele ainesele ja koosneb 
neljast peatükist, milles on lühidalt kirjeldatud Mulgimaa ajaloolist kujunemist, tekkide kirjamist, 
Viljandi Muuseumi asutamist ja etnograafilises fondis olevate sõbakirjaliste tekkide kogu. 
Kirjutatud on ka Helma Praksi elust,  tema sugulaste ja  õpilaste pilgu läbi, sest tema aktiivne 
seltsitegevus on avaldanud tugevat mõju Viljandimaa käsitööle. Helma Praksi  mustrikogu on 
hoiul Viljandi Muuseumis. 
Töö teine osa on praktiline ning koosneb läbiviidud uurimuse põhjal kahest sõbakirjalisest tekist, 
mis on rekonstrueeritud Helma Praksi mustrikogu põhjal ja valmistatud „OÜ Männiku 































1. MULGIMAA  AJALOOLINE  KUJUNEMINE. 
 
Eesti rahvuslikku rõivamoodi kirjeldatakse tavapäraselt nelja suurema piirkonna järgi, kus on 
väljakujunenud iseloomulikud tunnused. Nendeks piirkondadeks on – Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, 
Lääne-Eesti ja saared. Sarnaselt rõivastele, määratletaks etnograafilistes kogudes ka tekke, ehteid 
ja teisi esemeid.   Järgnevas peatükis on  lühidalt kirjeldatud nimetatud piirkondade kujunemist 
ja milliste mõjutuste tulemusena on  rõivaste ja mustrite  järgi  piirkondadeks jagunemine alguse 
saanud. Mulgimaa piirkonna väljaselgitamine on vajalik  lõputöö praktilise osa teostamiseks, 
milleks on Mulgiainelised sõbakirjalised  sisustustekstiilid Männiku Metsatallu.  
 
1.1.Piirkondlik kujunemine. 
 12. sajandil valitses Eestis nagu teisteski Baltimaades veel paganausk. 13. sajandi algul tõid 
saksa vallutajad siia tule ja mõõgaga roomakatoliku usu, ning Eesti jäi Saksa kolooniaks 
paljudeks sajanditeks (Viires 2004:13). 
 
Alles 17. sajandil, kui Eesti kogu ulatuses Rootsi valdusse, pääses luteri usk siin lõplikult võidule. 
Halduslikult jagunes maa nüüd kaheks: põhjas Eestimaa kubermang, lõunas koos Põhja-Lätiga 
Liivimaa kubermang, millega liideti ka 1581-1645 Taani valduses olnud Saaremaa (vt. lisa 1, 
kaart 1). See jaotus püsis kuni Veebruarirevolutsioonini aastal 1917, misjärel Eesti ühendati 
omaette kubermanguks (Viires 2004:15). 
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Selliste mõjutuste tulemusena kujunes Eestis neli suuremat piirkonda, mida käsitletakse 
etnograafilises rõivauurimuses nelja suure rühmana – Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti ja 
saared – mille raames omakorda võib täheldada teatavaid paikkondlikke, eriti kihelkondlikke 
erijooni.  
Lõuna-Eesti Viljandimaa piirkonda on jagatud omakorda Põhja-Viljandimaaks ja Lõuna-
Viljandimaaks ning viimast tuntaksegi Mulgimaa nime all.  
 
1.2. Paikkondlikud eripärad. 
Talupoeg oli sunnismaine ja tema liikumisvabadus piiratud. Liiguti peamiselt oma kihelkonna 
piires, mille keskuseks oli kirik. Perenaised, kes olid peamised rõivaesemete kirjajad, ei 
pääsenud tihti kogu elu vältel oma kihelkonnast väljapoole, ning suhtlesid vaid oma kihelkonna 
elanikega. Kõige selle tulemusena püsisid ja arenesid  sajandite vältel paikkondlikud eripärad  
 rõivaste ja tarbetekstiilide kaunistamises  kihelkonna piirides. 
 
Feodalismiperioodi naturaalmajandusliku suletuse ja killustatuse tingimustes on 
innovatsioonidele erineva vastuvõttlikusega piirkondades levinud erinevad vaibatüübid. Nii 
arenes küllalt laialdase kodukäsitööga, kuid teotööga suhteliselt enam koormatud Põhja-Eestis 
(sh Kagu-Läänemaal ja Kesk-Eesti põhjaosas) üsna kindlapiiriliste kompositsiooniliste ja 
ornamentaalsete lahendusteni jõudnud naast- ja pindpõime. Kuid Lõuna-Eestis jäi ruuduliste 
soojarättide kõrval ainuvalitsevaks täiuslikkuseni arendatud sõbakiri. Lääne-Eesti saartel kooti 
veel 19. sajandi keskel ja teisel poolel sinna levima hakanud põikitriibuliste sõbakirjavaipade 
kõrval kindlakskujunenud traditsioonidel põhinevaid ruudulisi läbivillaseid sõbasid. (Kõresaar 
1994:108) . 
 
Lõuna-Eestit peetakse Põhja-Eestist konservatiivsemaks, kuna selles piirkonnas säilis veel 
19.sajandilgi nähtusi, mis varem olid ilmselgelt iseloomulikud kogu Eestile. Viljandimaa 
konservatiivsemaks osaks on olnud Mulgimaa, mis jagunes omakorda veel lääne- ja idapooleks 











2. EESTI KATTEVAIBAD 
 
Tänapäeval on meie kodude sisustuses kasutatavate tekstiilide nimetused laudlina, kardin, 
põrandavaip, diivanipadi  jms. 18. – 19. sajandi keskpaigani olid taludes või sauniku eluruumides  
olemas vaid eluks vajalikud  tekstiilid, mida oli ilustatud piirkonnale omaste mustritega. Villane 
tekk oli meie heitlikus kliimas, lisaks ülerõivale, väga vajalik tekstiil, mida kasutati aastaringselt. 
Eesti kattevaipade arenemislugu on seletatav mitmetest teguritest, mis on seotud erinevate 




2.1. Kattevaiba kujunemine. 
Eesti kattevaibad on välja arenenud naisterõivastuses kasutusel olnud suurtest õlarättidest, mis 
võeti üsna sageli ka magama minnes  peale. Etümoloogiliselt (päritolult) on sõna vaip varane 
laen germaani keelest, kus ta esialgselt tähistas peakatet ja üldse suuremat riidetükki (Konsin 
1979 : 57).  
 
Voodikatteks ja sõidul kasutatavaid kattevaipu kutsuti enamasti tekiks (Kõresaar 1999 : 21), kuid 
erinevates trükis ilmunud väljaannetes on nimetatudtekke peamiselt vaipadeks. 
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Eesti Rahva Muuseumi kogutud suulistes andmetes on rahvas kirjeldanud ja iseloomustanud 
sõba nii vaiba, kui tekina. Magamiseks kasutati peamiselt vanu, juba kulunud sõbasid - tekke 
(Kuma 1976 : 12).   
 
Voodivaibad tulid kasutusele 18. sajandi teisel poolel ja olid kujunduselt üsna lihtsad. Ühest 
küljest on nende lihtsus seletatav suitsuses talutoas elamisega ja teisalt sellega, et kaunistati 
eelkõige neid esemeid, mida võisid näha võõrad. Enam kaunistati saani- ja vankritekke (Vunder 




2.2. Tekkide funktsioon. 
Tekkide areng toimus Põhja-Eestis ja Lõuna-Eestis erinevalt, kusjuures esimene jõudis teisest 
tunduvalt ette. Põhjuseks oli võib-olla see, et ka põhja-eesti rahvarõivas arenes ja muutus oma 
vormilt kiiremini kui lõuna-eesti oma (Kuma 1976 : 10).  
 
Sõbakirjalised ümbervõtmise tekid on eriti iseloomulikud Suure-Jaani kihelkonnale. Levinud on 
nad ka Pilistveres, Kõpus, Viljandis. Teki keskpaigaga kaeti saanisõidu ajal pea ja õlad, jalad 
mähiti otstesse. Tekid olid ligi neli meetrit pikad. Kõndides võeti tekk kokkupandult vasakule 
käele. Kui kasutusele tulid suurrätikud, tehti üleviske tekkidest vooditekid (Voolmaa 1984:74-
75). 
 
Sõltumatult interjööris kasutatavate kattevaipade arengust kulges kogu Eesti territooriumil 
sõidutekkide, eeskätt saanitekkide areng. Nende dekoratiivse ja värviküllase ilme kujundamist ei 
pidurdanud eesti talupoja pime ja tahmane eluruum  (Kuma 1976 : 12). 
Sõiduvaiba kujunemisel esindustekstiiliks hakati neid ka eraldi valmistama ja tellima. Vastavalt 
funktsiooni eripärale nimetati ka saani ja vankris kasutatavaid kattevaipu erinevalt: istmetekk – 
karsitekk – persealusetekk – istetekk ja põlvepealsetekk – põlvetekk – jalatekk – jalgadetekk. 
(Kõresaar 1999: 22-23). 
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Vankri- ja saanitekid kujunesid ajapikku omamoodi toredusesemeteks, mistõttu nende 
kaunistamisele hakati XIX sajandi teisel poolel omistama üha suuremat tähelepanu. Igas peres 
pidi olema vähemalt kaks sõiduvaipa: üks istmekoti ja teie jalgade katteks. Paaris kasutamisele 
kuuluvad sõiduvaibad kooti enamasti erineva ornamendiga, kuid pidid sealjuures harmoneeruma. 
Istme- ja jalateki erinevust täheldame juba vöödilise kirjaga vaipade juures. Põimtehnikas 
vaipade puhul süvenes nende erinevus veelgi. Mis puutub materjalidesse, siis istmetekkideks 
kasutati sagedamini takuseid lõngu, kuna jalatekid olid enamasti villase koega (Konsin 1979:57).  
Kirik oli koht kuhu mindi kõige paremate riietega, kuna kirik oli külakogukonna kokkusaamise 
põhipaigaks, siis oli siin eriti tähtis olla esindusliku välimusega. Sõidu- ja saanitekkide kohta 
kehtis samasugune reegel, sest nii oli võimalik rõhutada oma jõukust ja käsitööoskust ning sageli 
püüti näida rikkamana, kui tegelikult oldi.  
Kalju Konsin kirjutab: „Pühapäeval kiriku juures lasipuude äärde rivistatud vankrite või saanide 
kaunid  ja vaheldusrikkad kattevaibad kujutasid endast omapärast vaibanäitust“ (Konsin, 
1979:57). 
 
Seega oli kogukonnaliikmetele oluline näidata oma käelist osavust, loovust, muutumist,  
erinevate lõngavärvide hankimise võimalusi ja kompositsiooniliste lahenduste teostust. Selline 




2.3. Tekkide kirjamine ja värvilahendused. 
Kattevaipades kasutatud kirjad ehk mustrid on saanud oma nimetused kas loodusest või 
argipäevastest esemetest ning kangakudujad kudusid neid motiive sarnaselt.  
Kompositsiooniliselt ülesehituselt jagunevad kootud rahvavaibad järgmiselt: põikitriibulised 
rahvavaibad, suletud kompositsiooniga vaibad, kirjamata rahvavaibad ning ruudulise dekooriga 
tekid ja rätikud (Kuma 1976 : 14).  
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Lõuna-Eesti sõbakirjalised vaibad olid põhivärvuselt enamasti sinised või punased. 
Kirjatriipudes esines sinist, punast, rohelist, lillat, pruuni, kollast ja valget. Viljandimaal kasutati 
sagedamini puupunast, potisinise, kaselehekollasega ja poti rohelisega (Konsin 1979:59-60). 
 
Sõbakirjalised tekid on kootud põikitriibulistena, ning peamisteks motiivideks on hammaskiri, 
pandlakiri, lauajalakiri, sitika- ehk käppkiri,  pääsu- ehk pääsusabakiri  ja tünnikiri (joonis 1). 
 
      hammaskiri  
     pandlakiri  
          lauajalakiri  
    sitika- ehk käppkiri  




Joonis 1.  Sõbakirjaline ornament (joonis K. Maasikas) 
 
Sõbakirjalised tekid on alati värvikirevad ja huvitavad oma mustrilahenduste poolest. Kitsad ja 


















3. VILJANDI MUUSEUM. 
 
Minu Lõputöö praktiline osa on tugevalt seotud Viljandi Muuseumiga. Järgnevalt on lühidalt 
kirjeldatud Viljandi Muuseumi kujunemist, tekstiilikogu näitusi ja muuseumi juures tegutsenud 
ringide tegevusi. Just Viljandi Muuseumi juures tegutsenud käsitööring on mõjutanud minu 
lõputöö praktilise osa valmimist. 
 
 
3.1. Viljandi Muuseumi kujunemine. 
Viljandi Rajoonidevahelise Koduloomuuseumi tekkeaeg ulatub tagasi möödunud sajandisse, kui 
tolleaegsel Eesti- ja Liivimaal hakati huvi tundma mineviku sündmuste vastu. 22. nov. 1877. a. 
pidas Viljandi Maagümnaasiumi ajalooõpetaja dr. Theodor Schiemann Viljandi ajaloo kohta 
loengu, mis pani aluse selle linna ajaloo edasisele uurimusele ja muuseumi asutamisele. 
Schiemann  avaldas mõtte lahti kaevata Viljandi ordulossi varemed. Loengul viibinud kindral 
von Ditmar lubas selleks otstarbeks laenata 2000 rubla. Sama aasta 28. nov. tuligi Viljandis dr 
Schiemanni juhtimisel kokku 7-liikmeline muinsuste uurimise komitee, kes otsustas ordulossi 
varemete kaevamisi ja saadud leidudest organiseerida Ditmari-nimelise muuseumi. 
2. mail 1878 alustati pidulikult kaevamisi aupresident kindral von Ditmari juureolekul. Saadud 
leiud paigutati muuseumi. See päev saigi Viljandi muuseumi sünnipäevaks (Rosenberg, 
1961:430).  
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Muinsuste uurimise komitee poolt alustatud tegevust jätkas Viljandi Kirjanduse Selts. Esimese 
maailmasõja järel lakkasid Viljandi Kirjanduse Selts ja muuseum tegutsemast (Rosenberg, 
1961:431).  
 
9. mail 1929 asutati Viljandis Kodu-uurimise Selts. Viimase suurimaks ürituseks tuleb lugeda 
muuseumi tegevuse taastamist. Muuseumi alusvaraks said endise Ditmari muuseumi kogud. 
Peale selle koguti etnograafilisi esemeid. Kuigi olid olemas mitmekesise sisuga kogud, ei saadud 
muuseumi ruumide puudumise tõttu väljapanekut veel niipea avada. See toimus alles 16. 
veebruaril 1936. a. (ibid., lk 431). 
 
 
3.2. Viljandi Muuseumi tekstiilikogu näitus. 
Viljandi Muuseumi tekstiilikogu esimesest väljapanekut külastas ka H. Kurrik, mis leidis 
kajastamist kahes ajalehes. „Vaba Maa“ kirjutas: „Rahvariiete eriteadlane prl. Kurrik tutvunes 
peamiselt rahvariiete osakonnaga. Ta pidi konstateerima, et Viljandi muuseumis on rohkelt 
selliseid rahvariiete eksemplare, milliseid ei leidu isegi Raadil muuseumis. Nende harulduste 
hulgas leidus kaks pearätikut, üks tanu, üks vöö jne. Prl. Kurrik võttis haruldastest mustritest 
koopiad“ (Jürgen 1998:51). 
 
Ajaleht  „Sakala“ kirjutas käsitöönäitusele viidates järgmist: „Teadlase tähelepanu köitsid ühe 
tanu pitsid, päärätiku ilustised, kahe tanu muster, mitmed põllemustrid, üks sõba jne. Need vanad 
rahvarõivad on Viljandimaa päritolu ja mujal neid ei leidu“ (Sakala 1936, 24 juuli). 
 
Tunnustussõnu Viljandi Muuseumi etnograafilise kogu kohta on öelnud  H. Kurrik 1943. aastal: 
„Teine muuseum, mil õnnestus paari aastaga rajada täiesti uus etnograafiline osakond, on 
Viljandi muuseum. Siinjuures on kogu nii suur, et moodustab 1/3 muuseumi kogust, mis on üle 
3000 numbri (Eesti Sõna 1943, nr. 208)“ (Jürgen, 1998:54) 
 
Tekstiilikogu asub eraldi ruumis puidufondi kõrval. Väiksemate riietusesemete säilitamiseks on 
kasutatud happevabu karpe, suuremad asetsevad kappides riidepuudel. Ennistuskojas 
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„Kanut“ puhastatud 36 imeilusat vaipa ootavad aga eritellimustööna lähimal ajal valmivat 
spetsiaalset säilituskappi. Koi vältimiseks on suuremad riideesemed asetatud Kanade lõhnavast 
seedrist riidepuudele, taskutes seedripuust munakesed (Jürgen, 1998:56). 
 
Oma lõputöö raames uurisin põhjalikult Viljandi Muuseumi kogudes olevaid sõbakirjalisi tekke 




3.3. Muuseumi ringitegevused. 
Viljandi muuseumi juures tegutsevatest ringidest on Rosenberg kirjutanud järgmist: „ Viljandi 
muuseumi küllaltki arvukas aktiiv on koondunud kahte organisatsiooni. Muuseumi 15-
liikmelisse nõukogusse kuuluvad mitmesugused spetsialistid, eriti ajaloo ja loodusteaduste alalt. 
Teine osa aktiivist on koondunud kodu-uurimise ringidesse. Viljandi rajoonis on neid praegu neli; 
muuseumi juures, Kõpus, Holstres ja Mustlas. Need ringid on suurt osa etendanud muuseumi 
fondide täiendamisel esemetega ja vajalike andmete kogumisel. 
Kõige aktiivsem ja sisukam on olnud muuseumi juures asuva kodu-uurimise ringi tegevus, mida 
juhatab Kaarli Naaruni. Ringi tööst võtab osa ka enamik muuseumi nõukogu liikmeid. Ring 
asutati 1957. aasta jaanuaris. 1958. aastal lõpul moodustati ringi juurde kunstisektsioon, kuhu 
koondusid Viljandis elunevad kunstnikud. 1959. aastal moodustati ringi juurde ka loodusteaduste 
sektsioon, mille liikmed koguvad rajoonis leiduvaid geoloogilisi esemeid.“ (Rosenberg 
1961:442-443). 
 
Ringide aktiivsest tegevusest saab infot ka kohalikust tolleaegsest ajalehest „Tee 







3.4. Viljandi muuseumi käsitööringist. 
Käsitööring asutati Viljandi Muuseumi juurde 1972. aasta sügisel.  1972. aasta 13. juulil ilmus  
ajalehes „Tee Kommunismile“ järgmine kuulutus: „Viljandi muuseumi juures hakkab tööle 
käsitööring (kangakudumine, tikkimine, silmuskudumine). Osavõtjate registreerimine igal 
tööpäeval muuseumi kantseleis.“ (Tee Kommunismile 1972). 
 
Ringi juhendajat või juhendajaid pole ära märgitud. Kuid 1978. aasta 17. juunil ilmus 
rajoonilehes „Tee Kommunismile“ järgmine artikkel pealkirjaga „Käsitöönäituselt 
koduloomuuseumist“ (vt. lisa 2), milles on kiidetud ringijuht Helma Praksi ning kirjeldatud 











































4. MULGIMAA SÕBAKIRJALISED TEKID VILJANDI MUUSEUMI  
KOGUDES. 
 
Kõige paremini on kogudes esitatud rahvaomane kunst. Mainitud asjadest, milles rahvakunst 
Eestis väljendub, tanud, käised, vööd, ja paelad, kindad, sukad, vaibad, rangipuud, õllekannud ja 
veimevakad. Need on rühmadena tähtsamad. Muuseumi kogudes on neid kõiki võrdlemisi palju. 
Ainult vaipade kogu jätab niihästi kvanti- kui ka kvaliteedi poolest soovida (ERM Aastaraamat I, 
1925:140). 
 
See kirja pandud väide on tekitanud minus vastuolulisi tundeid ja arvamusi varemgi. Tekk ehk 
vaip on valmistamisprotsessilt suur ja aeganõudev tegevus ning materjali kulu poolest samuti 
materjalirohke. Eelnev uurimus näitas, et üleviskena tuntud sõba ehk ümbervõtmise tekk on 
olnud väärtuslik „kallisasi“, mille valmistamisele ja ilusaks kirjamisele on pööratud eriti 
kõrgendatu tähelepanu. Selliste esemete loovutamine muuseumile on olnud suur otsus, sest 
talved meie kliimas on endiselt külmad ja villaseid kattetekke on vaja ka pärast muuseumikoguja 
külaskäiku. Seetõttu tundub vaipade kogu puudujääkidele osutamine kohatu.  
 
Viljandi Muuseumisse on asutamisaastatest alates kogutud sõbakirjalisi tekke arvuliselt 14. 
Vanematüübilisi tekke, mille alla kuuluvad  kitsaste kirjatriipudega tekid ning mille valmistamise 
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aeg jääb 18. sajandi lõppu, on Viljandi Muuseumis viis: VM3691/E243; VM1927/E101;  
VM2904/E317; VM7965/E316 ja VM2045/E318 (vt. lisa 3: 9, 6, 11, 5).  
Tekid on kootud jämedakoelisest materjalist. Mahedad pastelsed värvitoonid on ilmselt saadud 
taimedega värvides, sest  aniliinvärvid võetakse kasutusele alles 19.sajandi keskel. 
Kõige enam on Viljandi Muuseumi kogus eriilmelisi punasepõhjalisi sõbakirjalisi tekke, 
arvuliselt viis: VM9150; VM1900/E242; VM10458:3; VM3716/E315; VM3137/E212 (vt. lisa 3: 
2, 3, 10, 7). Materjalikasutuse poolest on need tekid erinevamad eelnimetatutest, sest siin on 
koelõngaks peenike villane lõng. Ka kirjatriibud on tihedamalt ja laiemad, mis lubab eelneva 
uurimuse põhjal oletada, et tegemist on 19. sajandi algusel valmistatud vaipadega.  
Tekile VM3591/E313 (vt. lisa 3: 8) on kootud koeripsilised lapid, mida saab kududa sõbakirjalist 
sidust kasutades, kuid puudub tavapärane äratuntav sõbakiri.  
Tekil VM9266 (vt. lisa 3: 1) on väga rikkaliku värvilahendusega ning taustatriibud pole 
eristatavad. Tekk VM9049 (vt. lisa 3: 12) on valmistatud Viljandi Naiskutsekoolis. See tekk on 
pruunipõhjaline ning kirjatriibud on taustast oluliselt kitsamad. Uuematüübilisem on ka tekk 
VM9102:1 (vt. lisa 3: 14), millel vahelduvad laiad sõbakirjalised triibud huvitavate pindpõime 
triipudega. 
 
Marvi-Liina Riid on oma kursusetöös „Viljandimaa vaibad“  nimetanud Viljandimaa 
vanematüübiliste  sõbakirjaliste tekkide hulka ka tekikatke VM1047/E102 (vt. lisa 3: 14) (Riid 
2003:21), millel puudub igasugune sõbakirjaline ornament ja on pigem lihttriibuline tekikatke. 
Samas töös on puudu ka viide tekile VM3691/E243 (vt. lisa 3:9), mis on kogus arvel nimetuse all:  
kahelaidne sõbakirjaline pruuttekk. 
 
 
4.1. Helma Praksi mustrikogu Viljandi Muuseumis. 
Viljandi Muuseumi kogus on „Helma Praksi mustrikogu“ nimetuse all 20 tekikatket, mis on 
hoiul õppekogu nimetuse all kogus 19.mnes happevabast paberist ümbrikus.  Iga katke külge on 
kinnitatud väike silt, millele on käsitsi kirjutatud informatsioon tekikatke piirkondliku päritolu ja 
vanuse kohta, kuid mõne tekikatke puhul pole teada valmistamise piirkond ja aeg. Sinisepõhjalisi 
tekke on Viljandi Muuseumis kaks VM2045/E318 ja VM7956/E316 ( lisa 3:5, 11) ning H. Praksi 
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mustrikogus on samuti kaks sinisepõhjalist tekikatket, need on nr 17 ja 21 (lisa 4:6, 14). Kolm 
tekikatket, nr 18, 20 ja 19 (lisa 4:8, 9) ning nr 15 (lisa 4:4) on kootud nii, et ühelt poolt on 
tekikatke ruuduline ja teiselt poolt triibuline.  
 
Eelneva uurimise tulemusena selgus, et Helma   Praks oli Viljandi Muuseumi juurde loodud 
käsitööringi algataja ning kangakudumise ringi õpetaja. Arhiiviandmete vähesuse tõttu hakkasin 
otsima  inimesi, kes on H. Praksiga koos töötanud või olnud tema õpetaja. Vestlesin Viljandi 
käsitöömeister Valve Alamaaga (79), kuid oma kõrge vanuse tõttu, ei mäletanud öelda muud, kui 
seda, et H. Praks oli jah käsitööringi algataja. Esimesele kursusele registreerijaid oli nii palju, et 
oli vaja ka teist õpetajat ja H. Praks tegi ettepaneku, et silmuskudumise ja tikkimise kursust 
hakkaks juhendama Valve Alamaa.  
V. Alamaa rääkis oma töökaaslasest, Helma Praksist veel seda, et oli tore ja töökas inimene ning 
soovitas üles otsida Viivian Mutso, kes mäletab ehk rohkem.  
 
 
4.1.1. Intervjuu  Viivian Mutsoga.  
 
Intervjuu Viivian Mutsoga toimus 4. mail 2012. aastal, 
tema kodus Viljandis (CD, lisa 6). 
Viivian Mutso (foto 1) osales Viljandi Muuseumi juurde 
asutatud käsitööringis ning on alles hoidnud vihikut, kus on 
kuupäevaliselt kirja pandud tundides öeldud õpetaja 
õpetussõnad. V. Mutso sai käsitööringi toimumise kohta 
infot kohalikust ajalehest ning registreeris end kursusele 
Viljandi Muuseumi kantseleis. Registreerumisel selgitati, et 
ringijuhendajateks on Helma Praks (telgedel kudumine) ja        Foto 1. Viivian Mutso. Autori foto (2012). 
Valve Alamaa (silmuskudumine ja tikkimine). V. Mutso  
osales ringi tegutsemise algusaastatel vaid telgedel kudumise ringis, ning jutustab ringijuhendaja 
H. Praksist vihikut lehitsedes, kuid diktofoni tõttu on intervjueeritav natuke ärevuses, mistõttu ta 
algab jutuajamine järgmiselt: „Mina olen siin üks tähtsusetu kuju ausalt öelda. Ma olen nii vähe 
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nagu tegelenud selle asjaga aga esimene tund toimus 18. oktoobril 1972. aastal. H. Praksi elukoht 
oli siis Mureli 25 … (kuula CD, lisa 6).“ 
Edasi kirjeldab V. Mutso, kuidas Helma Praks õpetas neile, kui algajatele, telgedel kudumisest 
kõike. Kuidas valida materjale, soa numbrit, värvida lõnga ja igasuguseid huvitavaid 
kudumistehnikaid ning meenutab esimese põrandavaiba valmimist, mis pidi olema 1,5m lai ja 
3m pikk ja suga pidi olema (nr) 20 ning see tuli valmistada värvitud pakkenöörist, jne. Ring 
tegutses 1984. aastani, kuni Helma Praksi surmani, peale seda võttis juhendamise üle Valve 
Alamaa.  
 
Intervjuu Viivian Mutsoga (CD, lisa 6) on kodune, emotsionaalne ja südamlik. Selle põhjal saab 
väita, et Helma Praks on olnud hea ja tunnustatud õpetaja, kes on kogunud ning hinnanud kõrgelt 
Eesti rahva kultuuripärandit ja selle väärtusi ka oma õpilastega jaganud. 
 
4.1.2. Helma Praks 
Helma Praksi elukäigust on minuga infot jaganud tema tütar Tiiu Elmet, kellega ma olen 
suhelnud nii läbi telefoni, kui ka e-kirjade kaudu.  
 
Helma Praks (sündinud Enders) sündis 13. aprillil 1915 Viljandimaal, Vastemõisa vallas, 
Vaalamäel. Käis koolis Kildul, mis oli tollal 6-klassiline kool. Seejärel õppis Kehtna 
Kodumajanduskoolis, mille lõpetas 1937.aastal. 1937.aasta septembris abiellus Sürgavere 
kooliõpetaja Ilmar Praksiga. Oli kodune.   1943. a.  käis arvatavasti õpetajate kursustel ja töötas 
mõnda aega õpetajana.  1949- 1956 oli küüditatud Siberisse. Kehtnas omandatud 
õmblemisoskus aitas Siberis ellu jääda. Pärast Eestisse naasmist elas Tipus, kus juhatas 
kangakudumise ringi. Kui sai valmis oma maja Viljandis Mureli tänaval, siis oli tal mitmeid 
kangakudumise ringe Viljandis ja kui ma ei eksi, siis ka Saarepeedil. 
 Memm oli rõõmsameelne, aktiivne, innukas ja hea suhtleja, hakkaja. Memm puhkab 1984. aasta 
sügisest Viljandi Metsakalmistul.  
Andmed saadud tütar Tiiu Elmetilt (2012).  
Tiiu Elmet kirjutas e-kirjas veel: „Helma Praksi lapselaps Ele Praks õppis nagu Memme 










5. SISUSTUSTEKSTIILID MÄNNIKU METSATALLU. 
5.1. Männiku Metsatalu 
Männiku Metsatalu asub looduslikult kaunis kohas metsade keskel 10 kilomeetrit Viljandist. 
Lähedusse jäävad Loodi looduspark ja Sinialliku looduskaitse ala. See on suurepärane asupaik, 
mis asub Intsu külas, mis kuulus varasema piirkondliku jaotuse põhjal Paistu kihelkonda. 
Metsade keskel asuv Männiku Metsatalu pakub mitmesuguseid võimalusi puhkuseks, pidudeks, 
nõupidamisteks, suvepäevadeks, laagriteks, koolitusteks ja paljukski muuks. 
Ümbruskonnas jätkub tegevust kauni looduse rüpes nii suvel kui talvel. Võimalus on läbida 
erineva pikkusega looduslikke matkaradasid, tegutseda käsitööaidas, talvel suusatada ja uisutada, 
suvel aga ujuda, paadiga sõita ja metsasaadusi korjata. 
Olemasolevatele hoonetele lisandub 2012 aasta suvel uus majutushoone (lisa 5:1, 2, 3), mille 
sisustamisel soovitakse kasutada rohkelt Mulgimaa ainelisi tekstiile. „OÜ Männiku 
Metsatalu“ soove arvestades, valmistan majutushoonesse kaks Mulgiainelist sõbakirjalist 
vooditekki suurusega 150 X 200 cm.  
 
 
5.2. Praktilise töö kirjeldus. 
Praktilise tööna valmib Männiku Metsatallu kaks Mulgiainelist sõbakirjalist vooditekki (lisa 7: 
1-7), mõõtudega 150 X 200 cm. Tekkide kudumise aluseks on Viljandi Muuseumis olev Helma 
Praksi mustrikogu, millest valisin kaks tekikatket, nr 27 ja 24 (lisa 4: 17, 19).  
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Materjalid on puuvillane lõim ja villane kude. Puuvillase lõime valisin seetõttu, et see on kergem 
ja pehmem, kui linane ning on sisustustekstiilina kergemini hooldatav. 
 
Lõngade ettevalmistamine. 
Valitud mustrite kudumiseks vajalikud lõngad, tuli eelnevalt pesta, värvida ja kerida. Kasutatud  
on „OÜ Aade“ villast lõnga nr 8/2.  Potisinise lõnga saamiseks on tumesinist lõnga toonitud 
pruuni villaselõnga värviga. Punane lõng on saadud erepunase lõnga toonimisel roostepruuni 
villaselõnga värviga. Lilla lõnga alustoon on roosa, mida on värvitud lilla villaselõnga värviga. 
Rohelised ja sinepikollased lõngad on värvitud valge  nr 8/2 lõnga peale. Lõngade 
ettevalmistamiseks kulus 51 tundi. 
 
Kanga rakendamine. 
Selle osa alla on arvestatud lõime käärimine, rehatamine, telgedele vedamine, niietamine, 
soastamine, lõime ettesidumine ja siduse tegemine. Tööprotsesside teostamiseks kulus 14 tundi. 
 
Tekkide kudumine. 
Kahe teki kudumiseks kulus 79 tundi. Esimese teki, H. Praksi mustrikogu nr 24 (lisa 4: 17) 
mustri järgi kootud teki kudumiseks kulus 43 tundi. Teise teki kudumiseks, mis on kootud H. 
Praksi mustrikogu nr 27 (lisa 4: 19) järgi, kulus 36 tundi 
 
Tekkide viimistlemine. 
Viimistlemise alla on arvestatud lõimede sõlmimine, kantide nõelumine, keerupaela serva 
kinnitamine ja tekkide pressimine. Tööprotsessside teostamiseks kulus 32 tundi. 
 





Kahe sõbakirjalise vooditeki kudumiseks vajalike materjalide arvestus ja kulunud kogused on 
näidatud tabelis 1. 
 
Materjal Hind Kogus Summa 
puuvillane lõim 20 EUR 0,6 kg 12 EUR 
villane lõng 15.60 EUR 5,0 kg 78 EUR 
lõngavärv 0.85 EUR 26 pk 22.10 EUR 
villašampoon 1.15 EUR 1 pdl 1.15 EUR 
äädikas 0.55 EUR 2 pdl 1.10 EUR 






























Käesoleva lõputöö teema on Mulgiainelised sõbakirjalised sisustustekstiilid Männiku Metsatallu. 
Et eesti sisustustekstiilide hulgas on viimasel ajal vähe kasutatud rahvuslikke traditsioone 
edasikandvate mustritega villaseid kangaid, oli siinkohal hea võimalus propageerida villaste 
sisustustekstiilide kasutamist. 
 
Lõputöö probleemipüstitus, kuidas kanda kultuuripärandit sisustustekstiilidesse nii, et säiliks 
eseme algupärane kultuurilooline väärtus, sai lähteülesande „OÜ Männiku Metsatalu“ poolt 
esitatud tellimusest, kus sooviti sisustada uus majutust pakkuv hoone mulgiaineliste 
sisustustekstiilidega. Metsatalu kontseptsiooni kohaselt soovitakse majutajatele pakkuda 
mulgikultuurilist elamust. Seega peavad valminud tekid sobituma Metsatalu miljööga ja olema 
kultuuriloolise väärtusega. 
 
Lõputöö teoreetilises osas on lühidalt kirjeldatud Mulgimaa ajaloolist kujunemist ja  uuritud, 
millised vaibatüübid olid kasutusel Mulgimaa kihelkondades 18 – 20 sajandil. Uuritud on ka 
Viljandi Muuseumi kujunemist ja tegevust ning etnograafilises kogus olevaid sõbakirjalisi tekke. 
Lisaväärtuse annab kirjatööle kogutud info Helma Praksist ja tema mustrikogu jõudmise kohta 
Viljandi Muuseumisse.  
 
Lõputöö praktilise tööna on rekonstrueeritud Helma Praksi mustrikogust  kaks sõbakirjalist 
vooditekki Männiku Metsatalu 2012 aasta juunis valmivasse hoonesse.  Loodan, minu lõputöö 
mõjub informatiivsena ja on emotsionaalselt inspireerivaks materjaliks uute kaasaegsete 
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„Sakala“ 24. juuli 1936. 
„Tee Kommunismile“ 13. juuli 1972. 








Eestimaa kubermangu ja Liivimaa kaart. 
 
 
Kaart 1. Eestimaa kubermangu  ja Liivimaa kubermangu põhjaosa XIX sajandi keskel (Moora 











Artikkel rajoonilehes „Tee Kommunismile“, 17. juuni 1978. 
Käsitöönäituselt Koduloomuuseumis. 
Taidluskunstnik keedab rooga oma retsepti järgi, heal juhul asjatundliku ringijuhi abiga. Tuleb 
ise toone valida, mõelda, kuidas üht võiteist triipu või värvilaiku paigutada. Enamik näitusetöid 
on üles ehitatud äratundmisele, et triipe võib kududa pikuti või põigiti, reljeefselt ja lamedalt, 
laiade või kitsaste, hajuste või konkreetsetena. Seinatäis kattelinikuid – sumedalt kumav 
utevillast vikerkaar – näitab, milline hinnatav tulemus saavutatakse lihtsalt värvi ja triibu 
kasutamisega, vältides tüütuks muutunud sõbakirja. 
Käsitööd tehakse õhtul, omast ajast ja see peab päristööle emotsionaalset vastukaalu andma. 
Vaevalt, et suurte dekoratiivtaieste loomine enamikule jõukohane on. Siiski esitatakse sel 
näitusel meeldiva erandina rüiutehnikas dekoratiivne vaip.  
Kuigi mõned sisearhitektid soovitavad kasutada kodusisustuses kergesti kättesaadavaid plakateid, 
raamile tõmmatud sitsikangaid ja muud seesugust, on siiski omal kohal ka sellised esemed, mis 
standardkodusse ainukordset ja omanäolist peavad tooma. 
Toredasti sobivad selleks näitusel esitatud etnograafilised tekid, kus on kasutatud Viljandimaal 
levinud sitikamotiivi, laastutehnikas hallroheline vaip, pikanarmalised rüiuvaibad ning muidugi 
kodused ja hubased kaltsuvaibad – jälle triibuga.  
Paeluv on näituse popim nurk: kirjudest sitsilappidest aplikatsioontehnikas kujundatud esemed. 
Ongi küsitav, kas peab lapse värvimeelt arendama plastmassist kõrinaga. Võib-olla on selleks 
hoopis sobivam armas ja ainulaadne lapitekk. 
Uudsed on näitusel esitatud pajuvitstest korvid ja alused mitmelt autorilt. Need pakuvad 
tekstiilile meeldivat vaheldust. Jääb vaid tsiteerida ühe näitusekülastaja arvamust: „Olen 
vaadanud kõiki Viljandi kevadisi käsitöönäitusi. Parim ja tööde tasemelt ühtlaseim on 
koduloomuuseumi dekoratiivkudumisringi väljapanek.“ 
Kas see nii on, jäägu vaataja otsustada. Tunnustust väärib ringijuht Helma Praks, kes on osanud 
koondada ja koos hoida võimeka asjahuviliste ringi, organiseerida korvipunumise õppused, 
julgustada algajaid ja jagada ideid edasijõudnuile. 
Näituse lahtioleku aega on pikendatud 18. juunini. Külastajaid oodatakse kella 10-18. 
Asta Saarmäe 
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LISA 3.  
Viljandi Muuseumi sõbakirjalised tekid. 
 
1. VM9266 
Nimetus:  Tekk. Tehnika: sõbakiri. Materjal: lõim 
linane, kude villane. Suurus: 250X100cm. 
Valmistamiskoht: Suure-Jaani khk, Vastemõisa v, 
Kibaru talu. Saadud: Liisa Koik, Viljandi, 
Jakobsoni 36-1. Daatum: 17. 11. 1962. Vastuvõtu 










Nimetus: Ümbervõtmise tekk. Tehnika: sõbakiri. 
Materjal: lõim linane, kude villane. Suurus: 180 X 125 
cm. Kirjeldus: neljalaidne, üsna katkine. Valmistaja: 
Kadri Adamson (? – 1935). Aeg: umbes1840. Saadud: 
Anu Kondrad, Vastemõisa, Aruvälja talu. Legend: 
Ümbervõtmise rätik. Kadri ise lõikas kattevaibaks. 







Nimetus: tekk. Tehnika: sõbakiri. Materjal: linane lõim, 
villane kude. Suurus: 274 X 102 cm. Kirjeldus: kahelaidne. 
Tekil esineb mitmel pool väikesi auke. Valmistamise koht: 
Suure-Jaani khk, Olustvere vald, Tissi talu. Aeg: 1870. a. 
Saadud: Anu Köögardal, Viljandi mk, Uue-Võidu v, Naano 
talu. Daatum: 06. 03. 1936. KR.M.1603. Legend: 
„Ümbervõtmise tekk“, „sõidu tekk“, villane, kahelaidne, 
müüja ütluse järgi „niidest sõtkutud kirjaga“. Tekk uuest 
pärast olnud väga eredavärviline, nüüd luitunud. Kantud 
sõidukil külasse  ja kirikusse minnes ümber pää või õlgade. 
Kantud ühekordselt. Kui „ümbervõtmise tekk“ istudes 
ümber võtta, siis ei ulata selle äär mitte istmiku alla, kuhu 
teda vaja ei olegi, sest iste alune on niikuinii soe, kuid selle eest katavad pikad teki otsad jalad 
hästi ära. Saab isegi otsad keerdu ümber jalgade panna. Kuna vanasti ei olnud tarvitatud 
„karvatekki“, oli jalgade katmine sõites „ümbervõtmise tekiga“ hää ja otstarbekohane. Tekki 
kantud nii talvel kui suvel ilusa ilmaga kokkupandult põlvedel. Kirikusse minnes kantud tekki 





Nimetus:  Sängi tekk. Tehnika: sõbakiri. Materjal: 
värvitud linane lõim, villane kude. Suurus: 61 X 88 
cm. Seisukord: Ääred katkenud, sees esineb auke, 
ühes otsas 1,5 cm laiune õmblus. Valmistamise aeg: 
Enne 1836ndat aastat (1936. a. oli üle 100 aasta 
vana).Saadud: Tõnis Leeto, Viljandi khk, Uue-Võidu 
v, Kõnnu k. Daatum: 12. 03. 1936. KR. M 1613. 





Nimetus: Tekk. Tehnika: sõbakiri. Materjal: lõim 
linane, kude linane ja villane. Suurus 135 X 140 
cm. Kirjeldus: kahelaidne, kulunud ja katkised 














Nimetus: Tekk. Tehnika: sõbakiri. 
Materjal: lõim linane, kude villane. 
Suurus: 130 X 227 cm. Kirjeldus: 
kahelaidne, teki ääred katkised. 
Valmistamise koht: Halliste. 
Valmistamise aeg: umbes 
1830ndad. Saadud: Viljandi linnast 








Nimetus: Teki tükk. Tehnika: 
sõbakiri. Materjal: lõim linane, 
kude villane. Suurus: 85 X 57 cm. 
Seisukord: väikesed augud. 
Saadud Liisu Niidri, Suure-Jaani 
khk, Vastemõisa v, Paistu k. 
Daatum: 01. 07. 1939. 
KR.M.2403. Legend: 
„Ümbervõtmise teki“ tükk. Tükk 
on osa ühest laiust. Tekk on 






Nimetus: teki tükk.  Tehnika: 
kuderips. Materjal: lõim linane, 
kude villane. Valmistamise aeg: 
umbes 1840. Saadud: Lehte Nõmm, 
Kõpu v, Metsküla k. Daatum: 21. 











Nimetus: tekk. Tehnika: sõbakiri. 
Materjal: lõim linane , kude 
villane. Suurus: 116 X 102 cm. 
Kirjeldus: kahelaidne, ääred ja 
keskkoht katkenud. 
Valmistamise koht: Suure-Jaani 
khk, Sürgavere. Saadud: Mari 
Martinson, Viljandi v, Riiska talu. 
Daatum: 01, 07. 1939. 







Nimetus: teki tükk. Tehnika: 
sõbakiri. Materjal: linane lõim, 
kude villane. Suurus: 25 X 48 cm. 













Nimetus: Sängitekk. Tehnika: sõbakiri. Materjal: linane 
lõim, kude linane ja villane. Suurus: 120 X 160 cm. 
Valmistamise koht: Kolga-Jaani. Valmistaja: Mari 
Grauberg. Saadud: Liina Grauberg, Kolga-Jaani khk, 
Soosaare v, Vissuvere k. Daatum: 06.12. 1950. Akt 65 
(166), 1950. Legend: Sängiteki kudunud Mari Grauberg 
18aastaselt. M. Grauberg sündis ja elas kogu järgneva 
elu vallalisena Kolga-Jaani kihelkonnas, Soosaare 
vallas, Kolgi talus. Kuna koht oli väike, ei jätkunud 
kõigile tööd. Sellepärast kudus Mari ümberkaudsetele 
taludele ja ka Kolga-Jaani kirikuõpetajatele tekke, 
kangaid ning kedranud villu, linu ja takku, valmistanud 
pesu jne. M. Grauberg oli tuntud osava kudujana. Ta 
elas vallalisena oma venna, hiljem vennapoja juures. Andmed üles kirjutatud detsembris 1950 






Nimetus: tekk. Tehnika: sõbakirjaline. Materjal: lõim 
linane, kude villane. Suurus: 154 X 214 cm. 
Valmistamise koht: Viljandi Naiskutsekool. Valmistaja: 
Maimu Sari (Mõtus), juhendaja Mari Martinson. 
Saadud: Maimu Sari, Paistu khk, Holstre v. Daatum: 11. 







Nimetus: Mõrsjavaip. Tehnika: sõbakiri. Materjal: 
lõim linane, kude villane. Suurus: 264 x 104 cm. 
Kirjeldus: Kahelaidne, koi kahjustused. 
Valmistamise koht: Viljandi khk, Pärsti v, Arina 
talu. Valmistaja: Anu Kurrik. Aeg: 1830-40. 
Saadud: Leida Press, Viljandi linn, Tartu tn 5. 













Nimetus: Vooditeki tükk. Materjal: lõim linane, kude villane. 
Suurus: 8 X 23 cm. Valmistamise aeg: umbes 1835. a. 
Saadud: Anna Anderson, Viljandi mk, Uue-Võidu v. Daatum: 
18. 08. 1935. Legend: Voodivaiba tükk lõigatud vanast kotist, 
mis omakorda on kunagi tehtud voodivaibast. Annetaja 








Nimetus: voodi tekk. Tehnika: Pindpõime, 
sõbakiri. Materjal: lõim linane, kude villane. 
Suurus: 120 X 188 cm. Kirjeldus: ühelaidne. 
Valmistamise koht: Paistu khk, Kaarli v, Kaara 
talu. Aeg: 1920ndad. Saadud: Liisa Laarmann, 
Ahja rajoon, „Säde“ kolhoos. Daatum: 30. 11. 






















































































































LISA 5.  
Helma Praksi mustrikogu 
 
1. Helma Praksi mustrikogu, nr 11. 
Teki tükk. Saadud Vastemõisast Liisa Paap-ilt, kes 












2. H. Praksi mustrikogust, nr 12. 
Teki tükk. Suure-Kõpust, Allikoja talust, õp. 












3. Helma Praksi mustrikogust, nr 14. 
Kolga-Jaani tekk. Pilistvere khk, Kabala küla, Kabala 
vald, Käspre t., Kurikof. Proua Praks saanud katke 
















4. Helma Praksi mustrikogust, nr 15. 












5. Helma Praksi mustrikogust, nr 16. 
Teki tükk. Virumaalt Porkunist. Saadud õp. 






























6. Helma Praksi mustrikogust, nr 17. 


















7. Helma Praksi mustrikogust, nr 17b. 












8. Helma Praksi mustrikogust, nr 18. 


















9. Helma Praksi mustrikogust, nr 18b.  












10. Helma Praksi mustriproovid, nr 20 ja 19. 





















11. Helma Praksi mustrikogust, nr 19b. 









12. Helma Praksi mustrikogust, nr 20b. 
Teki tükk. Punane põhi, väikesed punased sitikad 

















13. Helma Praksi 
mustrikogust, nr 21b. 
Teki tükk. Tumesinine põhi, 
lõim sama ka nr. 20. Kaks 









14. . Helma Praksi mustrikogust, nr 21. 

















15. Helma Praksi mustrikogust, nr 22. 
Teki tükk. Kolga-Jaanist, üle 120 aasta vana, 












16. Helma Praksi mustrikogust, nr 23. 
Teki tükid. Viljandi. Vanus 140-150 aastat (1972 a.). 















17. Helma Praksi mustrikogust, nr 24. 














18. Helma Praksi mustrikogust, nr 25. 
Teki tükk. Suure-Kõpu vald, Allikoja 














19. Helma Praksi mustrikogust, nr. 27. 
Teki tükk. Kõpust toodud. Vanus 80-100 
aastat. Saadud Roometsalt, Viljandi vald 














 Intervjuu Viivian Mutsoga 4. mai 2012. (CD). 
 
 
LISA 7.  
Praktiline töö – Mulgiainelised sõbakirjalised sisustustekstiilid Männiku Metsatallu. 












Foto 2.  Tekk 1 voodil 
 50 
 














































































































The theme of the present Final Paper is Interior textiles designed after women’s plaid patterns of 
County Mulgi, Estonia, for Männiku Metsatalu farm. As among Estonian interior textiles, 
woollen fabrics with patterns carrying on national traditions have been used very little recently, it 
was a good opportunity to promote the use of woollen interior textiles. 
 
The problem statement of the Final Paper how to carry the cultural heritage over into the interior 
textiles in order to maintain the original cultural value of the item has been derived from the 
order presented by the limited liability company “OÜ Männiku Metsatalu” where they wished to 
furnish a new building offering accommodation and to use textiles with patterns of County Mulgi 
in their interior design. According to Metsatalu farm conception, they wish their guests to 
experience the culture of County Mulgi. Thus the made blankets should match with Metsatalu 
milieu and be of cultural historical value. 
 
In the theoretical part of the Final Paper there is a brief description of the historical development 
of County Mulgi and a study on bead-spread types used in parishes of County Mulgi in the 19th 
and 20th century. The development and activities of the Museum of Viljandi Town and the bed-
spreads with patterns of women’s plaid in their collection have also been studied. The gathered 
information about Helma Praks and the story of the inclusion of her collection of patterns in the 
Museum of Viljandi Town adds value to the Paper. 
The practical part of the Final Paper consists of the reconstruction of two bed-spreads with 
women’s plaid pattern from Helma Praks’ collection of patterns for the building of Männiku 
Metsatalu that will be finished in June 2012. 
 
I hope that my Final Paper is an informative and emotionally inspiring material for creators of 
new contemporary interior textiles. 
